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Nadia Amalia. NIM 1401392. Skripsi : Penerapan Model Pendidkan Olahraga 
Dalam Pembelajaran Permainan Bola Basket untuk Meningkatkan Pendidikan 
Jasmani (Studi Penelitian Tindakan Kelas Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di 
SMK Negeri 3 Cilegon). Skripsi ini dibimbing oleh Dra. Hj. Oom Rohmah, 
M.Pd. dan Dr. H. Yunyun Yudiana, M.Pd. Program Studi Pendidkan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat belajar siswa terhadap 
permainan bolabasket. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model pendidikan 
olahraga memberikan pengaruh terhadap minat belajar pembelajaran bola basket pada 
ekstrakurikuler di SMK Negeri 3 Cilegon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian tindakan kelas dengan dua siklus dan masing-masing terdiri dari dua tahapan. 
Sampel penelitian ini adalah anggota ekstrakurikuler bola basket SMK Negeri 3 Cilegon 
yang berjumlah 32 orang. Sampel ini diambil menggunakan teknik total sampling. Instrumen 
penelitian ini adalah angket yang telah disusun dan dilakukan uji coba sebelumnya. Angket 
diberikan kepada sampel sebanyak dua kali pada saat pre-test dan post-tes dan setelah 
dilakukan uji diketahui T hitung sebesar 5,725 dengan df 31 pada taraf α 0,05 maka T 
tabel = 2,776 maka T hitung 5,726 > 2,776 yang berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan t. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh, 
maka dapat disimpulkan bahwa: model pendidikan olahraga memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap minat belajar pembelajaran bola basket pada ekstrakulikuler di SMK 
Negeri 3 Cilegon. 
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The problems that the author's purpose in this research regarding the model of sports 
education in learning basketball games to improve physical education. The purpose of this 
research is to analyze the model of sports education give influence the interest in learning 
basketball in extracurricular activities at SMK Negeri 3 Cilegon. The research method used is 
a classroom action research method with two cycles and each of them consists of two stages. 
The sample of this study were 32 basketball extracurricular members of SMK Negeri 3 
Cilegon. This sample was taken using total sampling technique. The instrument of this study 
was a questionnaire that had been prepared and tested trial before. The questionnaire was 
given to the sample twice during the pre-test and post-test. After the test statistics, obtained 
t count equal to 5.725 with DF-31 on the level of α 0.05 t table = 2.776 , then t count 5,726> 
2,776 which means that H 0 is rejected. Based on the results of data analysis and discussion of 
the research results obtained, it can be concluded that: the sports education model has a 
significant influence on learning interest in learning basketball in extracurricular activities at 
SMK Negeri 3 Cilegon. 
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